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Sammendrag:  
Denne artikkelen er en del av et studie om rehabiliteringsprosesser for mennesker med 
psykiske lidelser (Finstad, 2003). Studiet ble gjennomført i tre norske kommuner og har sitt 
utgangspunkt i fokuserte gruppeintervjuer med tverrfaglige rehabiliteringsteam fra 
kommunehelsetjenesten. Utvalget besto av leger, psykologer, sosionomer og psykiatriske 
sykepleiere. Formålet med studiet var å få kunnskap om hjelpernes samarbeid med, og 
bistand til, mennesker som erfarer psykiske lidelser. Målet var å få innblikk i hvordan 
mennesker ble involvert som reelle deltagere i utforming og konkretisering av egne 
individuelle planer og rehabiliteringsprosesser. 
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